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Pramusiwi sebagai perawat dan pengasuh bayi dan anak balita di tempat 
penitipan anak (TPA) harus mempunyai pengetahuan dan ketrampilan 
dalam merawat dan mengasuh bayi dan anak balita, mengingat hal ii akan 
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa yang 
akan datang. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingakt pengetahuan, sikap dan 
praktek pramusiwi serta hubungan ketiga variabel tersebut dalam merawat 
dan mengasuh bayi dan anak balita di TPA. Selain itu juga untuk 
mengetahui beberapa karakteristik umum dari pramusiwi tersebut. 
Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode survai 
dan pendekatan crossw sectional. 
Hasil penelitian diperoleh dari 27 responden (total populasi) yang tersebar 
diseluruh TPA uang ada di Kotamadya semarang, dengan hasil sebagai 
berikut. 
Umru responden sebagian besar (37,1%) pada kelompok usia 21-30 th. 
Tingkat pendidikan responden sebagian besar (48,2%) tamat SLTA. Status 
responden pada umumnya (74,1%) sudah kawin. Gaji responden sebagian 
besar <= Rp 50.000,- Dari 27 responden hanya 29,6% yang pernah 
mengikuti latihan/kursus keterampilan tentang baby sitter (11,1%) dan bina 
keluarga balita (18,5%). Masa kerja responden sebagian besar (66,7%) 
antara 0-4 tahun. Frekuensi bimbingan dari petugas/pengurus TPA 
sebagian besr (63, 0%) sering mendapat bimbingan. 
Tingkat pengetahuan responden dalam merawt dan mengasuh bayi dan 
anak balita di TPA sebagian besar tergolong baik (55,6%). Sikap responden 
terhadap cara merawat dan mengasuh bayi dan anak balita di TPA 
sebagian besar (88,9%) tergolong kategori baik. 
Hasil uji statistik rank Spearman yang dilanjutkan dengan uji t, ternyata ada 
hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan sikap , antara sikap 
dengan praktek, antara pengetahuan dengan praktek Pramusiwi dalam 
merawt dan mengasuh bayi dan anak balita di TPA. 
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